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Abstract
 
This was longitudinal research to reveal children’s reports of praised episodes,
way of being praised when they helped others and achievement something,and those
 
developmental changes. The research started when children were first grade and
 
ended in third grade. Every June from July,researcher went to elementary school
 
and interviewed them about episode of being praised and the ways. Children’s
 
reports about praised episode were change from first grade to second grade. First
 
graders were reported about helping others, achievement something, and doing
 
something well. Second graders were reported about study,such as taking perfect
 
score. The way of being praised when helping others and achievement situation did
 
not change from first to third grade. When they helped others,they were praised
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informational value of evaluative behavior:
Influences of praise and blame on perceptions
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付記
３年間の長期にわたり、調査にご協力いただきまし
た児童のみなさん・先生方・保護者のみなさまにお礼
申し上げます。
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